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其产物包括了 23 或 24 个位置保守的半肌氨酸残基和一段信
号肽，一般由 350 至 380 个氨基酸加上平均分布着的 100 多个
残基组成。通常来说，Wnt信号路径主要有以下结构组成:配
体(Wnt 家族分子)、调节蛋白(APC、Dsh、β － catenin、GSK －
3β、Axin等)、跨膜受体(LＲP － 5 /6、Frizzlled 家族分子)、以及
核内转录因子(TCF /LEF1 家族)。当 Wnt 分子与 LＲP － 5 /6
和 Frizzlled家族分子等跨膜受体结合后，激活细胞内的散乱
蛋白(Dishevelled，Dsh或 Del)，抑制 GSK － 3β 的激活，阻止 β
－ catenin的磷酸化，使 β － catenin在胞浆内逐渐积累，并进入




有研究已明确人类 Wnt家族有至少 19 种成员。
Wnt蛋白的受体是卷曲蛋白(Frizzlled，Fz)，目前 Frizzlled
家族已阐明有 10 个成员 Frzl － 10，Frizzlled为表面特异性受体
含有 7 个跨膜蛋白。Frizzlled 包含处在细胞外能与 Wnt 蛋白
特异结合的 N端、120 个连续氨基酸区段、信号肽序列和高度
可变亲水区。Fz胞外 N 端具有与 Wnt 结合的富含半肌氨酸
的结构域(cysteine rich domain，CＲD)，Frizzlled 胞内区作用于
散乱蛋白(Dishevelled，Dsh或 Del)，Dsh 与其他蛋白共同抑制
糖原合酶激酶 － 3β的激活，阻止 β联合蛋白磷酸化，增加 β －
catenin在细胞质中累积，并进入细胞核，与 T 细胞因子 /淋巴
增强子因子(T － cell factor /Lymphoid enhancer factor，TCF /
LEF)结合，启动基因转录，调节靶基因表达。TCF /LEF 为一
种序列特异的 DNA 结合蛋白，具有双向调节能力，在增加基
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图 1 Wnt经典信号传导通路作用机理图
因转录时他可与 β － catenin 选择性结合［8］，抑制基因转录时
则与 Goucho结合［9］。Wnt 信号通路的激活还需要低密度脂
蛋白受体相关蛋白(LDL － receptor related protein，LＲP)［10］辅
助受体(co － receptor)。LＲP － 5 /6 含有低密度脂蛋白受体
(low － density lipoprotein receptor，LDLＲ)重复序列、跨膜区以
及胞内、胞外区表皮因子(epidermal growth factor，EGF)重复序
列 3 个保守区域。Wnt 蛋白和细胞膜上 Frizzlled 受体及 LＲP
－ 5 /6 辅助受体结合是 Wnt 信号通路活化的第一步。当 Wnt
蛋白与 LＲP － 5 /6 胞外区结合后，Wnt信号在Wnt蛋白和 Friz-
zlled受体相互作用的情况下被从细胞外转入细胞内。Wnt 传
导通路被打开后，Wnt信号转入胞内后，这时 LＲP － 5 的细胞
内区与体轴抑制因子(Axin)相互作用，将 Axin 分解，在细胞
浆内 β － catenin不断累积，并转移至细胞核内。
Wnt信号途径主要包括经典信号通路和非经典信号通
路，前者一般指的是 Wnt /β －连环蛋白信号传导路径［11］。其
信号途径可概括为:Wnt→Frz→Dsh→β － catenin 的降解复合
体解散→β － catenin积累→细胞核→TCF /LEF→基因转录如 c
－ myc、cyclinD1y。β － catenin 在细胞内水平高低受两类物质
调节，一类是降解蛋白类，另一种是拮抗降解蛋白类。β －
catenin拮抗降解类蛋白主要有酪蛋白激酶 1(casein kinase1，
CK1)、Dsh、糖原合酶激酶 － 3β(glycogen synthase kinase － 3β，
GSK － 3β)、结合蛋白(GBP)等，在调节 β － catenin 的活性中，
起着重要作用。Wnt蛋白同表面受体 Fz 从而使 CK1 激活，活
化 Wnt传导通路。CK1 磷酸化 Dsh，GBP 被激活释放并具有
识别和抑制 GSK － 3β 活性的特性，从而使 β － catenin 不被
GSK － 3β磷酸化，使得 β － catenin 无法被泛素识别及被蛋白
酶降解，使胞质内 β － catenin稳定积累。β － catenin降解复合
体主要由 CK1、GSK － 3β、APC(adenomatous polyposis coli、结
肠腺瘤息肉蛋白)、β － catenin等构成。GSK － 3β 是一种能使
β － catenin 氨基端的残基磷酸化的蛋白激酶，磷酸化的 β －
catenin再结合到 β转导素重复蛋白(βtransducin repeat contai-
ning proteins，β － TＲCP)上，泛素连接酶复合体与其共价修饰，
蛋白酶体可将复合物降解［12］。被称为降解盒(destruction









促进作用的有 Wnt － 5a 及 Wnt － 5b，该作用是通过加速软骨
小体的形成来完成的［16］，并通过调节 p130 基因和周期蛋白
Dl表达从而促进软骨细胞分化与增殖［17］。另一方面，异常表
达的 Wnt － 4 可限制间充质细胞的凝集［16］，假如在凝集间充
质细胞转化成软骨小体进程中，软骨化生出现抑制现象则与
Wnt － 14［18］和 Wnt － 7a［19，20］的异常表达有关。在凝集早期，
Wnt － 1 和 Wnt － 7 对软骨成骨的抑制作用有限［21］。β － cate-
nin信号通路中 Wnt － 3a 具有抑制软骨化生作用已明确［22］。
在软骨细胞成熟分化阶段:由 Wnt － 4 引起软骨细胞终末分化
加速［16］，诱导软骨细胞在生长板内终末分化，β － catenin 的活
性则会持续维持与 Wnt － 4 的过度表达有关［23，24］。Wnt － 9a
和 Wnt － 8c的过表达常可引起 ＲunX2 及各型胶原的上调，进







遗传因素与 OA相关研究中，采用 SNP (single nucleotidepoly －
morphism，全基因组单核苷酸多态性)筛查技术分析，发现 OA
的候选基因有些是 wnt 信号通路分子伴侣。有研究显示，原
发性 OA遗传率在髋关节为 60%，手部关节为 65%，膝关节为
40%［29］。
关节稳定性是导致 OA 发生诸多因素中的关键因素。研
究发现关节稳定性在出生后即与 Wnt /β － catenin信号通路有
关，该通路在出生后调节骨软骨细胞凋亡、关节软骨去分化、
及软骨基质分解代谢［30］。Corr［31］观察到退变的软骨细胞中 β
－ catenin增多与进行 OA 的发病机理有关，从而表明软骨的
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丢失与 Wnt信号通路的激活有关。另外，有学者在日本大耳
白兔骨关节炎模型研究中，应用 wnt － 3a 激活情况，发现 β －
catenin高表达，促进了基质金属蛋白酶 － 13 和基质金属蛋白
酶 － 3 的基因表达，而且发现 IL － 1β 在日本大耳白兔骨关节
炎模型关节软骨中高表达，而蛋白多糖基质造成丢失的主要
原因之一是 IL － 1β，证明了在软骨细胞基质分解代谢中 Wnt
信号通路所起作用［30］，进一步的研究发现 β － catenin 诱导
Dkkl的表达。另外，Diarra等［32］在对 TNF 转基因 OA 小鼠模
型实验中，发现 Dkkl抑制与关节软骨损伤部分逆转有关。此
外，Weng等用单克隆 Dkkl 抗体对 Dkkl 的作用进行中和的研
究中发现，单克隆 Dkkl抗体明显抵消了软骨细胞分裂和凋亡
作用，该过程是由 IL － 1β诱导的半胱天冬酶 3 调控的。
有研究表明:FＲZB 缺失或其他 SFＲP 家族成员的缺失，
并没有出现关节软骨明显异常发育。但是在用番木瓜酶处理
(Frzb － / －)小鼠的研究时，发现(Frzb － / －)小鼠丢失软骨
比同型野生型小鼠更多，由此加速关节不稳定的发生。更加
说明 MMP3 的表达受到 FＲZB蛋白抑制，也说明金属蛋白酶 3
高表达和 Wnt /β － catenin 信号通路与(Frzb － / －)小鼠中软
骨损伤的加重有关。
在一项开展敲除 SFＲPl 基因的小鼠模型实验研究中发
现:小鼠皮质骨量和小鼠骨小梁增加［33，34］。通过对 Frzb － / －
小鼠的骨特征研究中，发现与 SFＲP基因缺失(SFＲP － / －)小
鼠的并无太大差别。但是，将 Frzb － / －小鼠骨骼特征和同型
野生型小鼠相比，其骨骼骨密度、皮质骨厚度在雌雄鼠中都会
出现显著增加［35］。由于骨密度显著增强引起骨骼硬度变强，
进而使得长骨的应力应变图在 Frzb － / －小鼠中显著区别于
















食管癌组织中 β － catenin表达明显降低，抑制了 Wnt表达，从
而阻断了 Wnt通路。另外，吴滨等［40］在开展中药制剂与小鼠
肝癌 H22 细胞相关性研究中，小鼠肝癌 H22 细胞被含药血清
化积益肝煎干预后，β － catenin表达量在小鼠肝癌细胞中明显
降低，阻断了 Wnt通路，Wnt通路被化积益肝煎含药血清有效
抑制活化过程。但是目前在 Wnt 信号通路与 OA 相关研究
中，采用中草药有效成分及复方制剂干预的治疗机理研究还
比较少，这也为我们研究 OA 发病机理提供了一个新视角，针
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